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Fnaaue* coii«erfeB<l« 
D E L A P R O M N C U D E L E O N 
ADVERTENCIA^ OFICIAL 
Lm«(« qmt 1M 8IM. AIMUM 7 SMM-
MtriwtMitas Uf a i m n i dal BOURÍ» 
ft» Mtiupomiui t i dUtrito, dlipondita 
n f | t u f(«»p¡«r w «1 litio <¡« «oc-
tsakn, dMd» f t m u M n i kuta el tMt-
LM Buntmioi tuduáa át wi iMmi 
ÍM BetRnau MlMcioitdM ndtud*-
JtuU, pan » unadonuMa, qn» dtba-
l i wf taam nda alio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÍHCOLIS Y VIERNES 
8* lanrika « l a Oaatadaria da la Bifataaiía prtTiacíal, a na tn f f I 
H tu elaaatBta MatiMu t i «rinatn, Mko fMdtu al u r a t n j ^alan 
paHitaal ala, aleaparttadarai, pagadaa al aalititarla aueriatida. Lea 
pana de fuera de la waital, ae kaiia f t Ubiaaia del «iré mita», adati-
iMñdoM adío eellai «a laa •aaeriMiaaea de triMMtre, j iaieaMeate per la 
traaeidn de peaeU tae teialta. Laa aaieripeieaM atriaadai i< cetraa fea 
Loa ATaa»a»itat»i de eata preTlaeia akeaaria la aasenpeida aea 
anegie a la aaaala iaaetta ea aiioalar de la Ceaiaida areTiaaiil cu Hitad» 
a» lea niaerea de eate ¡taLSTlM de feaki M j M de «tambre de K l i . 
Laa tocadeaauuueiaalea, aüi diatiaeida, Mn paattaa al ale. 
Nfaure nelta, Teia«eiaea efatiMea de peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dfipoiitioaea da laaaatarídadae, excepte ¡is loe 
aeaa a iaetaaeia de parte ae pekra, te imirtaráa oS-
eialaaeate, ealaiieae eaalfaier aaaaeie eeneeraiaaw al 
serrieie aaaeaal 1«« díaiaae de laa mhmta; le de ia-
terda partlealar prorie el paga adelantada da veiate 
e<atí»a de paleta per ceda haea da iaaereida. 
Lea aaaaeiea a aue k«e refereaeia la eirealar de la 
Ceaiaida proTiaeial, íecka l i de diaaabre de 1M5, ta 
eaapliaitate al aaatrde de -a Wpataeida da 2« de ae-
vieakre de dicke ala, y coya eirealar be aide publica-
da ea lee Muirixaa •nc iALM de ¡¡•y % de dieita-
bre j * eitide, ee akeaaria cea arracrle a la tan la q*e 
ea aeaaeaadee lenTiHas M iaaerta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I R»» Den Al lonu XIII 
(Q. D. O ), S. M . 1« R«lni DeBi 
Vlctorlc Engcnle y SS. AA. RR. «I 
Frtüdpe <!« Aalnrlnt * Infsniw, ooa-
ttutut »ln n a n i t í m n fmportnrt* 
Robla ( U ) 
S«nt« Colombí de Cuntido 
Sobnte 
ValVerda d» la Vlrfan 
Vlllsfrenca del Bl i r io ; y 
Vlllaturl.l 
Na a l * 
De IgtJBl Iwntüclo dltfratanlai 
femái p»r»orri da la Anguila Raal 
ramilla. 
iamtm del día 18 de maje da IMt.) 
JUNTA PROVINCIAL 
DEL CENSO DE POBLACION 
Circular 
Heblemicr trantcurtldo cxcail«a-
manto al plazo para Is praiaritaclón, 
tu IB Sección piovircial de Eitodla-
tice, de :o« Dilegadoa da lo* Ajn»-
temiartoí, •RCíigidotdeconifflnar 
in el dene 6» U i cédalas de fami-
lia. «I pencrcl petronal i ekrare, n 
advierte a los Aicsldas de los térmi-
nos murlclpsias que a contlnuacldn 
sa txprcsnii, qu& «tián conmlncdos 
con c! máximum da multa si en el 
plc zo da echo df»s, a cenísr desde 
t i de la pubilcGClf-n o* MI» clrcmsr 
tu t i BOLETÍN OFICIAL, no compa-
recíale el D»l«goco uftrido, por la 
clldiio de Estedfstfca. 
Además s» advierte que, an al 
caso de hacan* sU'CHvs la multa, se 
ncirbmla un Ccmitlonaiio que, a 
cottü del Ayumr.ni'edfo quo diere 
Ivg.-: n sl'.Cj tKcilzr.ü'a t ! tíabejo so-
bifi ni terreno. 
Espero de l&¿ f utcildflóís que se 
spr/surniár. n c. rr^ilmentar sfíe 
le viclo. ev|iárdon«i aiiopter m»dl-
des coercitlvts qi:o deplororla. 
L«Cn 14 6v. nv.;o de IS25. 
El Gobernsdor, 
Benigno Várela 




Riosaco de Tupis 
Terminado el expedíante Incoado 
a Instancl* de D. Ignacio de Re-
taacke j Velasce, cerno Director-
Qaraata de la CampalUa de los la-
rrecarrlles de La Ribfa, pidiendo le 
conceildn pira apratschar medio 
litro continuo de agua por segundo 
de tltmpe, del rio Torio, an su mar-
gan Izquierda y término municipal 
da Mataliana, can objeto de desti-
nar dicho caudal o la alimentación 
da las máquinas de la estación del 
ffllsme nembre, solicitando también 
laaencaslóH del terreno de domi-
nio píbllco necesario para emplazar 
la canta, pozos de filtración y toma 
del egua pedido: 
Roaultendo tramitad* el expedien-
te con lujación a la Instrucción da 
14 da junie d« 1885 y Rcr.l decreto 
de 5 de leptkmbra át 1918, fueron 
Insertos los erunelot correspon-
dientes en los BCLBTINBS OFICIA-
LES d» esta protlncls i r 16 ds agos-
to de 1920. y de IR de Zamorü d« 24 
de ceptlimbrn de mUmo sfio, sin que 
le hoy i producido rcclr.maclorics on 
ninguna de f-ilu» cor ra etts peti-
ción, liiformsndo el Gobernador da 
ette ú tlma provincia que, de t¡cu«r-
do con l a ir fermet át\ COÜSCJC da 
Fomento y Comisión provlnclsl A® 
la mlimn, no hty Ir.conVíKler.ts, 
per lo que n KÍS provincia sa rn-
flere, en que SÍ. accesc e io zcil-
Citado: 
Rt ultanío quw ¡H Jtfatn'n ds la 
División Hloráuitet d«t Duero, qui«a 
llevó s c b > •u ceiíf'.ontíiclAn í - <-."•• 
tu proyecto, iiifcrma fnvorsblüíücv.ta 
la ccncfíión quu te sullclU: 
Rctultandij qus con ei anterior In-
formal «» muestran de nase.tdo Un-
to »l Comtjo de P«>m><nto ct.ma la 
Comíitó» provlncieí d» Lndit: 
Coniláfrrndo que «I objeto d« es-
ta petición es on btnvflclü «sf tato-
ré» púb Ico: 
Con»icirando que el cxpcílenL: 
ha icguldo la tramitación ordenada, 
y que ledos los Informes sea fave-
riblet; este Gobierne clvü, COR fe-
cha 6 de abril próximo pasado, acor-
dó, por le tanto, acceder a le lellcl-
tado, cencadWndole a los ferreca-
rrlles de La Robla cuarenta y tres 
mil doscientos (43.360) litros de 
agua al día, equivalentes a medio 
litro (0,S0) por segunde, durante las 
veinticuatro (24), derivadas del ríe 
Torie, en IU margan izquierda, en 
término de Mataliana, con destino 
a la alimentación de laa máquinas 
an la estación de este nombre, s i l 
como tembléíi al terrona de domi-
nio público pera la instalación de la 
caseta de pozos de filtro y toma de 
egua que se pide, siempre que se 
observen las ilgulentes condicio-
nes, por parte de la CompsAia con-
ceilonarla: 
1.* Las obras necesarias para el 
BproVícbamlento se ejecutarán con 
arreglo al proyecto que hs servido 
de base al expedienta redactedo oer 
el Ingeniero ds Caminos. D Gui-
llermo Biranditirán, an 19 d« maya 
^ de 1820, 
J * Lis obrna quedarán Urml-
nadas ccmpletamente en un plazo 
de seis (6) meres, & contar ds la 
focha en que se notifique al cauce 
slonnrlo el otcrgimleníe de la con-
catión. Será obllgiclón Ha é! dar 
cumio t flcMm'm» • la J-fatura de 
la División Hidráulica de, Duero, de 
la f'ch.H en qu» -.e comlenosn y terml-
n«t> ifcü cbrei, a«f como in da entre-
gar - lo mlrmn. ikmpr; qua lo re-
clame, un 6|fmp!f>r ó*! proyecta 
aprcb.ida. dcbldhmsnte eutoiizado 
por i» Autoridad que h^jra otorgado 
la conc-.^lcn, a loa ufsetos da 1,1 
Inspección y vigilancia de la ejecu-
ción v expiotectón oe las obrax, qu.n 
: «e ífíctuard por ta «xprnueda D¡-
Vlíicn. 
S,* Tetminatíns les obras y do-
de cuerna do ello a la rifrrl ís DI-
V clí-r-, sígú,-¡ dUpcn» la cláusula 
segai-.da «¡rdn r«cci;¡ocidi!.~pcriiqué-
iía. rcc'biéndoln* si prcc.-ilese y :>;• 
«untando acto óe la operreton, la 
quu dbb'rá *Fr aprebada perla Su-
pr.ríor>é.d pura qu* sarta ifscio. 
4." Tcdoi lo» gstíes qs^ o-ig¡. 
HCÍ, la li spvcclón, Vigilancia, COÍI-
frontacicne?, rr.cerclones ¿« obra;. 
Informas, etc., como comocuencla 
de asta concesión, y qua ríen a Ins-
tancia dal concesionario, serán da 
cuenta de él, con lujecféna les t i -
pe* y reglas que rijan cuando sa 
originen. 
5. * En ninguna época podrá de-
rivar el conceilonario más Egaa de 
la concedida, clrcunutencla qua en 
cualquier momento podrá ser com-
Srebjda por ei pinonal técnico del «tado, quedando cbllgade n temer 
las dftpoildones compienttsntarlas 
que se necesiten, como colocar un 
módule, si la experiencia demusstra 
la necesidad de sdoptar talei medi-
das; entendiéndos* que Ict gntot 
qua éitxa lleven ccnilgs, lerá» da 
cuenta del concaslonarlu. 
6. * Le concesión se entiende ha-
cha a perpetuidad, dejando » I;IÍVJ 
el derecha de propiedad y sin per-
julcie de tercero. Eitsrá sometida 
• laa dlspeilclonas vlgintai, o a l is 
que en lo sucesivo sa dicten rela-
cionadas con ella; y además queda-
rá tujeta a la exprocieclón a i toda 
c'as» de obra del E'.tt:do y <l« ios 
apraVachumlenlos qu« es-.tb,cas ¡a 
. Vlg*nts U:y de Aguat. 
7. * El Valor da las obras: lniita. 
Isclones y concesión misma, queda-
rán en todo tiempo sfectos al cum-
plimiento de la» cbüg .cioniü del 
ccncnslonsrlo. 
8 * El incumpllmtento de cual-
quiera de las cláusulas da es ¡a con. 
cesión, iu pona d.xiar&da ia taüa-
ciduil de ella. 
Y hgbl'Htdo sido act'i'tiifais por itl 
peticionarlo, el que lumltió una pó-
Uzn de cien p«¡»«us, las condidOBs» 
qu» s!rV>-,¡! ds bufe; a «t i ! cor.ca-
slón, h> dlrpimjto ¡re pvb'.iqvx co-
mo resc>'iucliin final, concsdiondc 
un plazo de trtliit?. dics perí qua 
Is-.. intasados en t i cxsiydkoto 
poeísn int'jrpninr contra ¡a rehmis 
recurso cotitsncfoso-odmlnMrsitvo, 
Bfiie ei Trlbu-iei pr¿jVlncIi-¡, c:r;.rl-
m-Tii instoncin. 
Loán 2 ét- msyo dr; 1925. 
Eí Gobarnador. 
Benigno Varehz 
Don Federico Ipsrr.'g-.hre Jiménez, 
S?creiario do la Auíl, tid.» '-ro-
vlnclsl de Ltón 
Certifico: Qu« et! el elnrd-? verifl-
cudo vi dls 16 de; setueí, ter. s ' ío 
comtmttltt t i l MUIM QH • CON* 1 
tíauelón n dli<«^«il etmo J i-
raiot %tt» r n i c r t M ha corrMpm-
dllo COHOCW í«4á i .raily»»», c n m 
nMnkrai jp « c l n M a i , por f i rmN» 
(«ílciiilu, témklén t ^ r u M a 
contlnntdóií: 
P a r t M » JadUla l 4 « F r a i a -
r r a t i a 
Cami per himlddla, contra Ra-
ía PraJa, nflalaáa para • ! ti* MVa 
mata príirimer -•• -- — 
María SlIVa, aaftalate para ai ála M 
damafo prixlip». ., 
JUMOOS 
Pt í ro Alamo A'ania, da Cailrapo-
doma 
Míflfro Afín A I W W . (ía Rliapr 
Bnlblao Cual» Gwaá l t s , da l am-
Wkra 
L u l i C a l w t a ^ I é ^ . J a ^ » ! » ! , 
DeroUo Marqnte García, da Capa 
fla> Rarai . 
Pidra Maraué» V«8i. da ATIBDM 
Piancltca Gérz i las Cnallai, da 
Cdngoito 
Rafael BlancfUppz. 4» VUÜlftra 
Manual K w i 9 Ponida, da Sin Pa-
dro Cgitíflaro ; 
P»d*rico F^riiinda* Sote, d* Villar 
Glüte QÍIDM Uoiaí», 4* L i t o 
B«j>ífc Qítcl», d* N^a^a... 
Ba Uno 4üo<i?«, dt C u a c a d » , 
Msnufl Arlai, da SintlfcMa* dal 
T«ral 
Míen» B«l»a. da Ponf «rrudi 
Darlo Qurcla, da Puéiiia da Darnta-
t Piórez 
Pred ico Alyirfz, d» f a m n a i 
Victoilne íe l lp , da Cantead* 
Ja»d García, ijla Bemblbra 
Je té A:on>o, da Ailarai 
C t p t i t i M » * f vtcikáai 
Evf enlo'Parndadaz, da Carneado 
D»vi.ia A¡»«rsi, da Btmkikr* 
Juan Valí QalHonaa, de Ponf «rada 
Francisco Qrazál iz , de Radanilto 
José Amenlo Aionw.da Saa Andrdi 
<!• l»i Puentei 
Juan Alonso, de Noceda . 
A^telin Cállelo, daCaítrlDa l e Ca-
brera 
Cedo Cebos, da Arlarza 
De vid Firndndcz, de Sala» 
Ju'in P«rndrid«z, üe Aibaréi 
Manuel Q 4 m « daTéren'o 
Joré Amenlo Fernándiz, de San 
Román 
Giblno Gonzíhz, de Ligo 
D.ivk! Atvarez, de San Eiteban dal 
Toral 
Ang-1 Blanco, de PonUrradn 
IgiBclo Alia», de Villar da leí Ba-
rrio» 
svruMnouL/uttos 
C o í e z a s rfí f t m i l i * j v s t i n M 
Angel Dl«z, de Ledn 
Franclico Bfulzábal, de Id. 
Piiroltlve Blanco, de Id. 
Fallpe Puente, de Id. 
Cap*ttiades y v e i i n M 
Juan Alomo, de Led* 
Llsandríi Alcrifp, de Idem 
Y Rara .cpsete,atol efecto* 
del artlcnle 48 de la ley del Jurado, 
y para tu inatrcWn en el BeLii lN 
OFICIAL do I» provlnde, expíde le 
prsaente, «hada poce) Sr. PreiMen 
i t y tallada con el de Mta Audlen 
da. en Laón a 34 de abrUAl 1MB.» 
Pederlca Iparragulrre.—V.* B.*: El 
Proldante, Prutei Ráelo. 
M I N A S 
MM IfáKOBI. LtPSZ-MUli, 
WCBrako. j a n DK. eiaiBrro m-
H^«0 >> « T A PXOVINCIA. 
s f e ^ i S t e . ' Ü S S 
Tndela VaguIn, en raprauntaclea 
de D. Pranclate Aloma Vlllawrda, 
V»cJ»e de Benblhra, le b i tírele»' 
tede en el Gobierno civil de Mta 
provincia-en *•! THa IT dil-me» th 
ñn"Volw!Sddetmirfi!?líw^?f¿ 
dwniila d t M U l!anii|p 3¿.fín» 
*/• f Jimmm. litaren temida y 
^,')rp^inilento de Toram. Hace -la 
dMlgtácIdn de la diada damaila, en 
leJoMW|¡|»!Mitf: 
tollclta lá cencaildn del terreno 
ftenco comitrendide enire lat mlaai 
•AxiaUa > ndm. 4 885; «Olvidada, 
adra. «114, y «Pohfafrada 1.*,» n i -
meraSM. 
1 "Y'habiendo hecha conitar alte in-
t^TMadé que ifeíie riálTzaijo d &»• 
pdilté prévénlde por le ley, le ba 
«ímltldo dliha «ollc«pd por decrete 
té lSr . Gobernedor, l ln pérjaldedt 
lo actuado en el reipectivo cupe* 
diente, concarran con COMÍ tas ale-
gaclanei p pruebii erein aenvanlui-
te i a tu deredto.-ant^i de elevar • 
Ja Dirección gwwM del Teiaro pd-
Mea, ra «icrlto de impugnecldn del 
fil io recaído an el expediente dé 
raiponisblüdad aubildlarla, aigildo 
por la no. raallzadóa da..descubler> 
to i »favor dal Tetero, d» lo i ifto< 
de 1818 al 1919 e.SO. 
León, SO da abril dé .MMS.—El 
Teioraró de Hidenda, M . Domín-
guez Gil . 
D B P O S I T A R Í A DB FONDOS M U N I C I P A L E S DB L S Ó N 
4.* TRIMESTRE DE 1911 A 19*5 
CUENTA l í t temrt t f lmeét f fWtl Hitó mMmleo á t 19231« 73 , oue 
r/nde tí Depositan» que aaseríbe, de ¡as operaciones de ingresos v 
pagos aerificados en ta Caja de sa cargo, a saber: 
Prlaaera p a r t o . — C á c a t e de Caja 
Exiitencia en mi poder en Un doltrimestre anterior 
Ingreaoi en el trlmeitre de esta coeata 
d r j | 0 •eeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeee 
Data por pigoi Verfflcadoi en Igual trlmeitre 
Exlitenda en nri poder para el trlmeitre que s igue . . . . . . . 
FaMtaaOta. 
79.4S5 18 
224 551 65 
305.786 83 
288 490 21 
17.296 62 
Bcgaada par le .—Cmate por eoaeeptae 
La fue u anuncia por media del 
presente edicto para í « f ea el tér-
MKIO <» sewirta « M , wMtaíiss % 
j e M iecba, pae&R presentí»' su vi ¡ 
Qobtorso cMI sw¡ uwtsteivmm ir-a $ 
« a s e ceniidefé»* can «reci»»''al < 
tedo o pwf» de) iartano müclísiSe • 
íti«ln prMeiie el e/t. 84 de ís L»V. \ 
11 expedente time «Indm. T M i . \ 
Ld«« W de abril de 1 » M . - * . L4- ; 
' f t sDir f ta . 
Hftgeiíabar: Que por D, M""»»' 
Sdénf #a Santa María, Vs^lno d» 
Tuíe'a-Vegorn, an repre«entacMn \ 
(<e,D. Prandico Atondo VlílaVMÍI», < 
VKlné de 'Bemblbre, le h i preian j 
tado en el Gobierno, civil, da pita j 
provincia an al día 87 del mes da • 
marzo, a las once y velntllrdi mlnn- j 
toa, una >e¡lcttud pidiendo le dama-
ÜtLdeJinUa llamada 3* Dimasia * 
Amelia, M* én término i,*ranta-
mlénto'de Tarana. Hace Iftdailgiia. 
cldn de la citada damaila, ea'/a for-
me aigulente: i 
Seiiclta la aencaiMa dal terreno 
franco camprendtdo entntilae mlnai 
«Amalla,» n.* 4.88Í, y «Panfarra-
da l. '» . * 
Y habiendo b«aio constar eete la-
temsaA flue Vene reallsdda al de-
pddta prevenida par ia Ley, as ha 
admitido dicta soMdladpar decreto 
del Sr. Gokernadbr, sin perjulcla de 
tercero. 
Lo fue ae anunde por medio del 
pésente edicto para fue en él tdr-
mlpo de Mienta días, coatadoi deade 
au fecha, puedan prasentar anal Go-
htapie clvli JUI epo«K:len*s loa que 
n conilderaren cen derecho al tado 
o parta de) tarrano aellcttado, sagdn 
praviene el srt. 24 de la Laj). 
El expedientatianael ntm. 7.850. 





5 .*-?lqipiratM.—• i -
4»—Benaflcandi. 
S.'—Iniirucclon públlc» 
0 •—Corrección pública 
7.'—Ex|raórdln«rloi 
^ R ^ l t a i . . . 
S.»—Recnrioi [pgalei pira cu-
brir el d í f fc l t . . . . . 
10.—Réliitagroi. • • • • • 










« • -Moi j t ée 
B ' ^ C a f a » » . . . . . . 
m—OBras de nueva cónitruc-
d ó j » '• 
11. —ImpreVUtoi 
12. —Reinita 
Total de pagos. 
5981 «9 
1.6f0 , 
121.195 t i 
19.249 63 
• . . . » » 
^ « 2 996 88 
118.689 71 
416 059 59 






S 996 84 
44,791 40 
39.485 07 
16 527 02 
J49.158 32 


















133 859 17 
\ m 28 
:224.951 '95 
19 458 93 
I9.8Í8 60 
22 S54 71 
S6I4 30 











30 317 42 
196 596 18 
118.778 21 
559.898 70 
- 4.490 93 
1.082.729 81 
65 878 45 
98 973 16 
104.818 49 
11.611 34 
66 531 17 








. í ? * 1 ? ^ ? " ' ? ^ ? ^ • « « conformo, con lo que resalta de los libros de 
la Deposttaria de mlcarjo y majos documentos que en su dfa sa unirán 
a la cuarta ^enerat definitiva del eierddo. « w » uima« 
Bn Leén a 3 da abril de 1923.—El Depositarlo, S. Sudrez. 
CONTADURIA DE FONDOS MUNICIPALES 
Examinada la precedente raenta, e«t4 en un todo conforme con lo» 
alientos de l o i ilbroi de eite Contaduría de mi cargo 
En León a 3 da abril dé 1923.—El Contador, José' f reboI.aV • B •• El 
Alcald», M . Caatifie.—Seeiénée 6 de abril de 1923.—Aprobada: P. Vir-
gei.—P. A. del E. A. , A. Marco. 
OPICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DB LA MtOVINCIA «B LBÓN 
Anuntlo 
Se caneada a la Junta parietal? 
Ajmntsmlento de Vlllacé, al plazo 
da dl«z d l u para que, con Vtita da 
Alealiia censtituoional de 
Balboa 
El AjNuiUmlente daml preilden-
cla, enaeelón de aeli del actual, ta 
sirvió nombrar-Agante a ieeatIVo, á 
D. Serafín Arlai Gontilac, Vadao 
de Ponterrada, para que higa efec 
tlvoi, por la vía de apremio, todos 
lo* dncubleitoi a favor da atte 
Ayuntemiinto. tanto por el concep-
to de conium'os, Impúeito real y par-
lona!, como por aprovédrimiantoi 
foreitalei, p >rt»n«clant»s al r | «ci-
clo aitlmodel922 a 25 y antarlorai. 
Lo que te publica para conoci-
miento del público. 
Bjibea 7 d* miyo de 1925.-El 
Alcalde, j s i ú i Samb. 
Por f|llkclnii«i(& M*l % «• la i . 
«.«gciMtptMbt, «t» 
do» a¿*i*M*ttra 
* ' ^ - f — - — r - V — . r^-J—r.: — 
M. — ^ — —• !, CMMl'fl 
SSnllí 
lOM ,JM i»L«TlN OFicUt.m ni 
L n cMntai 4a cita Ajronlamltn-
to, earraiponilUñtM al «lárdela da 
1M2* 15, r M K a a |Mr a) A'cpMa y 
D«pá«itarlo. «op i l an « w u a i t f i a l 
piMIco durante « r in t i 41»» an wMi 
S«c ataría, P«ra «fr rfelamaclpn»», 
B«ci4a HufrgMQ. 7 <• mayo 4a 
fii AecM*. MurlinMgaal. 
Ooa M%il*l Carracho, Á'?aí#i 
conMItoetaiial 4« CaiUoconUlg». 
Hatf>.Hksr: Q:l» an 0Mi|nlnM«f-
to «m lo acorto*) MT al Ayitata-
jnl»nto >4a mi «HMUMÍCIS a n i a i l M 
M « a 8 del «staaí, la» ctMntai m«-
nlctnüaa co»rw«<la«ila» * ana 4* 
19B a 85. ae Milán da maalllMto.fi 
piblco. a los «f-sotof da reclama-
clin, aa laS ícratarUdeaHa A w w 
tiiml«»»Oí»or al*: íaqalnc* dial, 
n cantar dMda el Ufalaal» al da ta 
Caítroeenlrlío 7 4» mayo 4e 
WM.—Éi A'caiM, M'f iwl Cana-
celo. 
Ale*W* ctnatituclemíl tU 
PtraiUMius 
PoMUÉdé el r4yartM«Htb gremial 
•obra lt(piH*s y Ufmt, para cuKIr 
l i l á»rk:Mn*s del #r««Hpuosío nraal-
cleir del «ctaa! «Hrclclo. acerda!to 
an idé Oftoittfifcn Aprcbadsi jibr 
la Svpertarfdad, «• bal^ expdaito 
al pAWió en ta Sacrahirla dé «rt» 
AMMemianto p i r é ) platal de dl»z 
(H*i, a f l n d » * » loa certribayeatei 
pfaiMiiteti tas raclareMlen»» 4aa 
itan jnitit»; pta», p»»ado dicha pía-
ze no'ferdn «l'tiiMaa. 
PWaftta'iM 6 d* Mipo d« 19SJ.— 
Bl Acalde, VaieHHn R^mén. 
Alealéi* eonalitueioHal de 
V l i e S i n L ó t i n i o 
Pefmade por laJtfMa raapdttln 
al raparlo ganárel aoWe otllUadi», 
an IUS do< pxrt^i: real y porCtfiál, 
con deillno» cutrlr l»» atanclonaa 
qa* reinHan eeme ddflclt üií el pre> 
süpuait* mürtlctpal de Irffftlo» y 
gorto», («*««*>'» «^rokííertira el 
•¡•rétete de H I S «14 , «nada ax-
puaito al púhfco por término de 
guinea dlt»; durante loa coala!, y 
tr«j mdé, ée admitirán laa reclama-
ción»!! qix preaent*» tai parionaa 
comprandldu an «I mlimo, t|«e ae-
'én. para ser alriiflMat, U n l n i n én 
HKho< concratoi, precliéi'y'detér-
minado», y ccnteiter l«i praetat 
nacaéaf laa para acrddltar le declama-
do; pnea transcurrido dicha plaM, 
"o ••rdn atandldae. 
Val da San LQrilHcs 8 de. mayo 
d« 1*Í5 — El Alcalde, Marital 
Alonto. 
«Mapareperd eat» «étejaadadnfii^l 
MrailR* dediac dlaa,« ser Jedaftafe 
y «MptlMrm.M Mtride; M e «per 
«ikMente «te,!) ao |A «artflaa, « w l 
dudando rnkeMe y ie «areK el par-
p d « • «M hablare lagar ea 4a-
^ ' Í 5 4 e l W B - - J c e é < 
Miurlilt«¿M¡^'2rMls), fa 19 
«ItW de MUd. h lo .d« $»rtíhi | Fran-
«laca; soitere, JornpteFO, Mtoral 9 
«edne de raradasaaa, pawdo .én 
cania %<M contra el mismo ae tlguld 
por allanamiento de morada, compa-
Vactt* ert MniAriB 4b 4Mx iMadnt* 
eéte ladttado, etfh4»f*t«.de « m M 
tolrse «nprlslén, p » a éxtlngalr la 
pena «ue le filé MtpüMtti ab « M e 
«mtém por la Aadlanda protittcM 4e 
Leín; k«te aperdblmleM* de aaé al 
ao io éd«ioe , le ' " 1 ' -
.irlsldn da «aif-pW 
dlipeslcldn da este Jazgado 
' 'HCfMq, 4e j t f prapetadot antartor 
f f «*Qé.cl«i 
ac- § n pírroco 
lá p lil '  liVUdi»* a t don y del Maaitro ite IntirupcJán • 
• - - defns-3 i w r k i D HonastoQoMéiazFi 
negarle Qi rc / i 
^ ^ « i e jwHdal asddeattf, José 
ÁTMM (Joé©, af tw«l 
itado af 
ja d a ' P i i t ó ^ l4t^oTes7<<omÍ3: 
4*^«<M^é e»l .epMeró, ^ o U 
• • — • H o s p e d a d , aíballil..4e 
JUZGADOS 
ai perfiUato 
« énelMMera IMsr, 
Dadaan VWafraMe del Merco y 
dkril 34 de 1«5.—J « 4 A . Oerro.<-
El SacrdNrio, P. H , A'fredoilxto. 
RoMs Arroyo (jMd), de lf talos 
de edad, h Jo de /UMsti y 
deicodectdo, «ettaro, aepetare, n*' 
tnrtl > «aelno do cita •llla, *rocéaa-
4o e*l carta por estafa, OodUpalreca 
rá ante e»te Juzgido an^éfMaode 
diez día»; bajo aparclblmlento de 
SI no lo Varlfíca, sard declarado la jf la parará el ptrltflclo qne 
bilWareíugir 
ádá «n Vlüsfránca del B ario y 
Íenl í S d e l U t =jJo»4 A. Carro.— íl Sacrafárle, P. H .X ' t rMp SUtb. 
Sékfede Aira ( t lséi), da t i étlús 
de edad, h )e de Billéiér y Paa«tl 
na, seTiére, lakrpisr, i M M í J . O»-
mlcíiWo últrm4<(*nt* én BarJ*. 
ftm¿are£éri*Atée»t« 
tdrMlne de dlazdla»,a «erlridégtdo 
y c*a»fltiilré» én prlílfln. sé f ln »a 
scú'rdo M «tírtttirlo tdntra AmUttto 
pendiente, por ateatade; b»Ie apér-
cfbWilento de (|iié H áa lo ítrltlca-
witt daciérédo rtUfldá y le parar* el 
perlnlclo a que hubiere tugar. 
Dada en VMafftMfca del Blarzo y 
•»rH 98de 1 « » - J o i * A. GaTro.— 
El Secretario, P. H. , Alfredo Sixto. 
Den Jes* Márfá Wez y Díaz, Jéoz 
«e lArffucelOn de Uta «IHa y su 
Junta dp pírtldo para la fof. 
mafida 4a la l|«,U d» j a n dos c o n w 
pMulleatéf «I mttiaio. 
; ©ado aii Myrtat j ie P a r e d ú « 
mayo daJfl25 - J a ^ Á f i r k 
Dte-r^Ei Secretarlo aod-
liado 4ltlitaamea|e aai.edn, proj 
49 por hprto, CQiqparacerd en 
no da diez días ante el Juzgadi? de 
Xitrncclóa de Pooferrade o cárcel il mismo partid?, PMa conslita^se 
en prisma damtada por la Aufiea-
da- provincial de León, én abro de 
88 de mano K í x l n » pasado, dicta 
d o i í i w i M o i ' M S . rOtlo n . o M I , 
dé 199); prefWen'dole qne de rio 
»trlfltérl|0, »er* dédaradqjabelde. 
Dado en Poiif irrada, a 284eahrl| 
4a 1915 —Evaílito QrpWo.—El¡Sh-
crétario, P. H-, D»»ld»rlo Lalnai. 
_Roír igae2 Pérez (Juan), o Jó ié 
QaKl i , natural de i^aAi, o Msdlna 
d«í Carppo, que estuvo [freso en Sa-
lunanca. da estado apltaro, profe-
sldnjornaiero, dé 17 altpa édad, fo-
>"do de la priahSn de Ai tdrg id l d(a 
4 da, ditero del alo dltbpo, lleván-
dola una manta, pracatada por har-
to dé la misma, comparKerd eé tér 
Minó dé diez días m í e él Jozgfdo 
de Instrucción de As torga, para 
coastltulrse en prtilón j prestar In-
dagstarla; bajo apércfblmlénto de 
ser declarado Rebelde. 
A«torgi,30 d« abril da 1925 — 
Eitábán Pitras y SUrra —E! Sacre-
tarlo, QablnoOnbsrrl. 
Cuadrado Ldp'ez (Jnlid), natural 
dé Ctiw'á, Ayftatamlento dé Borre-
na», de estado soltéro, proleiión 
lelirádor, de 19 altos de edad, hijo 
de Tóaíás e liollna, domiciliado 01-
tlmamente eñ Chana, hoy en igito* 
rédo^parádero, procuado én canta 
por lesión»», cdmpárscéri én lér-
rtilno de diez días ante el Jutgado 
oe loítrncclón de Ponférréde. al 
oblato dt Ingresar en la prisión de 
éste >artldo paré cumplir la pena 
dé 'dóimeket y un da da sneito 
rtiayor, Iñpueito pof la AúdWncla 
provincial de León, en taiWifcla de 
14 do agosto 1922, dttiáda en suma-
rlo nlltn. 11, rollo núm. 92, da ex-
presado alio.; balo apérclbtmlehto -
Juzgado municipal i e Pon ferrad» 
En Juicio V#rbal clvfl, seguido aa-
té ejta tibaiW a •Irtéd d e ^ é q n M a 
dé D. Rufino AlVaraz Rivera, cotitra 
D. Ildsfonao Fíóréz Firnindtz, «a* 
cnioa de San Andréé de J^ohtélQi, 
pobre ecclón négitorlé da s'erÜIdsS-
b're dé pa;6 por una cortina pl |tKo 
4é la lg'eila, término .de dicho pu i -
blo, O Sr. Jt»»t mürtlclpél «él Ofe-
trltó, LlcencWdo D . Alalino Féréz 
Nleio, por provldéntlé dé hoy dfc-
tHa a sodeltéd Sal démaádaMé, t a 
acordado te tíf* * D. Jéfd» Fláréz 
Gutiérrez y D. Horacio Fiárel Qé -
tlérrék, cayo dOtMcnio «4 Ignofi, 
cémoh>re<ter«» dé D. IMéfonso Pl#-
ré t . P « a que a las diez hora» del 
día vtlirtlcoetro del mea corrlenté, 
comparézcén «n ésta Jutgédó, etRa 
de. Mitee Oarza, n.* 15 paré f ia-
ceder a la daslgnecidh dé péraoaa 
que en nriión de O. Pídro Alúnio 
Mortbt, f de confonaldad con l o 
ecnvenlde efi «1 acta de 10 de Mp-
Vlembre de 1914 lleven a afecto ta 
divlilón de la Cortlné indicada, y que 
se pObHqüa ««ta cédula en el BOLK-
TIN OficiAt. de ta éfcvhítta otra 
cftitfldH de 4lch4s D. Jasdi ydba 
Horacio Ftór*z Qjtlérrez. 
Ponhrfada, 9 da niayode 1929 — 
Bl Secretarla, Tdmds Valcarce. 
1 que de no Vtrlfleerlo, será declara- i tr»Jo»*L-laneid, todero, Vactiiomia 
Sánchez Díaz (Leonardo), de nao* 
eO silos de edad, natural y domici-
liado últimamente én Sobrado, IgiM-
íér tMe. 
r o r la préWnte:ra4ulsRorM, que 
se 4*sMé en ntérlids 4M efStaVlo 
hflm.g.delén» próiiJWotftitíb, to-
tee rmerle da J0«df FarMédez Arlas 
y lóstohea, en él phéhlo dé Sosas, 
t é ata. Maílla y ampléta é 16» pro-
tetada» Jólé María Parddrfdez Ló-
pez, An.orí lo Labrador AtVarez, 
ContteQflM López Sobrado, "Eva-
risto Arle» íglétla»,' Bébllsta Vártla \ Don Joié María Diez y Díaz, Juez 
Don Nfflvldád Rodrfguat Alvéréz, 
{aei rtíonltíput 4* t i t é téntridá. I'go iiabár: Que én él Jnído Vér-
bal dé que se hará raérlW, ha recaído 
lé rétoiafilón cujio encábñamléMo 
| parte dlspOiltlvé, son del tdnor I I -
tírai «Ig'iléfrte: 
i S m i i i e í a . á K n la villa de Bem-
Blbra d t l Bfarfo, a ocho dé fébréro 
dé mil novecientos vélntltrét, Tót éa> 
Borat D. Natividad Rodríguez .Afta* 
réz, D. Pedro Aonso Qoradlez a 
D. Jo»* Máfrtfrfez Qarcft, Juaz, fte-
éidéAte, y Adjuntos de turno que 
coríttitnytM a; Tribunal munldakl de 
e t té término: Viités las precedeniet 
scta«cl«in4t dé Jnldn Verbal d W , 
promoVIio 'per Julio G inzál t i Fran-
co, casado, Vaclno de Arlaría, cin* 
¡ do rabaidé. 
Dado en Ponferrada a t i d» atril 
! de 1925 —Evarl«tó Graiilo. El Sa-
< crétarlo, P. H , , Desiderio Lafhez. 
Cela. J í í é L4p«( y LdpM, Arturo 
Abíd Lauda y jos* /VéVa Qoiwaiéz, 
cuy* acfoa) pafaidero te Ignora, pa 
Ya dae déNtro del tírmleo de diez 
dfts, a «rílBr desde el slgttlaété al 
en que se haga la publicación de la 
preaente ente Gaceta de Madrid 
y en e B o u i f t i OFICIAL de esta 
proviher», Cempárézdtft «a t t t é Jtz-
gado de Ifisfruccidn, é fin de «onVtl-
rulrseenprl»rón;baj0 4pdrc*imian-
tó que dé no véílficírlo, lés p^rtrá 
él pérjdlclo a qae luya lúger en de-
recho y te les «eolarirá rtMIdet. 
Al propio tldftipo, se n e g é J én-
dé primara instancia 4 Instrucción | 
de Mutas de Parédes y tn par- i 
fldo. i 
Por la pfttente, higo sabir: Que ; 
en cumpllfnlaitto de lo prevertldo en í 
el art. 31 da la ley del Jurado, he -
. acordado que él día 30 del actual, : 
f y hora de ia« once, te proceda en : 
: h tíi* tudfincla de ette juzgado 
• al délo del torteo de tal» Vocales ' 
' que én concepto de mdyóras con-
-• tribuyentes, cuatro por territorial y 
; dos por Induítrlal, résldantét en 
•' esta pcblaclto o localidad, y que'se 
hallen en el pleno goce da tu t dart- ' 
fué de Toreno, *n ignorado parade-
ro y dsclarado en rtbtldla, mayores 
da edad y minero», sobre redama» 
i clón 4a trtsclanta» Vfalittldds pesa-
¡ tas, Importe de ¡os Jornalas dévtn-
; gados durante los meaes.de téptlém-
| bre y octébré1 último» éh la mlnt da 
| carbón titulada Le Morena y déme-
•i tías, termino de Losada, explotada 
* porel dltlmo; 
Pallamos, ¿or unanimidad, que dá-
bamos csridenar y condenamos al 
démandüdo én hbeidla, Joté Lláaa-
za, a qae pegita a demandánte Julio 
Qontálaz Franco laa treacléntai 
veintidós patatal que le rsclame an 
ta demanda Origen da este juicio, 
con axpresa Impotlclón de'cntat.— 
Asi, por esté ánastra sentencia, qoe 
te itotlflcárá an la forma pteVéMda 





4o. lo' pronDrehmot, iMndamof y 
D m i i m c i . ' N . RoírlijDti.«»Pidro 
Alc r io —Joié Mntlnti.—Rubrica-
*a.=S»lliéa.—PaWI<»di •n la mli-
i m f fch i . i 
Pira in inarcMn an el BOLETÍN 
OTICIAL da aita pravinda, a fin da 
£• ilrva da notnfcacldn al rtfarldo imadido rabada, ax»ldo al pn-
•anta adicto an Bamktkte delBlar-
so. a ocho da. hbnro da mil nova-
clantoi vabitltréi.—N RodrI|uK.— 
P. S. M . : Ci r io i Lal i Alvatas, Sa-
al tar lo. 
Don Lttl i Sarmlanto NdHtz, Sacra-
tarlo dal Jmaido municipal da Al-
t i ra» da la Ribua. 
Cartlflco: Qaa an !oi antai da lui-
d o v n b i l cltil celebrado anta « t a 
Tribu nsl a Imtancla da Carallm Ba-
tana Loiano. mayor da adad. viuda 
y «adna da Torra, cantra al Sr. DI-
factor d i la Socladad anónima da 
Antndtai Alvarat-Torra. tsmblén 
mayor da edad, mídante an Ma-
drid, pieza da IB Indaaendanda. nd-
maro ocho, calibrado an rabaldfa, 
racbniando cuatrac'antai navanta y 
aleta patatal y «ahite céntimo! qaa 
te adiada dicha Socladad. preceden-
toa de géairoi antngidai, i igún 
órdan da la mlima, a Virloi da ina 
obnroi , cuya parta dlipoiltlva, aa 
la ilgulenti: 
Con vlita. puit , de luí •rlleuloa 
785,7S9 y 769 de la ley de Enivlda-
mlento civil, loa nfiorei del Tri-
bunal; 
Pellimoi: Que debvmoi condenar 
y condenamoi en rebeldía ai deman-
dado Sr. Olricler da la Srrledid 
anónima A n t r i d t t i Alvina Torre, 
a que tan lu'ar tea firma aita aen-
látela. «Mli figa a la demandsnta 
Carolina Batini Lozano, la cantidad 
da cuatrocttntM novwta y «Irte pe-
attax y Veinte céntlmor, con coitia 
y guio» dal p réña te (ulclo — At l , 
por eila rueitra •«ntmcla, dtflnltl-
Vsment» juzgando, lo pronnndvmoi, 
m a r á m o s y flrmamoi lo i iefinrei 
dal Tribunal, t t i e r í o t n íu<<l*rcla 
pübllci.: 6- Ic io lo qu* yo, S<;c* 
tarlo, Círllllco.—Flrm»i?o y rubrica-
do "-Albi t lo Bí'nco »Jocé Cn've-
le .—Victoriano A l o so.—Luí» Sar-
mlfnto, 
Y para tu IniercMn en el BOLB-
IIM OFICIAL d» la prcvlrcla «a ax-
pide copla Visada f er el Sr. Juez iu-
píente, en {i<nclcnfs. que firma en 
Alvares, a Vslntlcustro de fb' l l da 
mil noVíd'Ptca v»lplltré.< — Lula 
Sirml*r.to Naniz — V . " B.": Ma-
nual Gurrldo. 
ANUNCIOS OFICIALES 
CebíZS Gcrcln (Anárés), hljn do 
Manur, l y d» Mnrttoc rntors! de 
Manzanal, provincial Lfín. perro-
quU do MsrzsüE!, Jí-zg^dc iía prl-
man lswtt>r.c!a d<> Artorjia, prcV)»-
cía León, Ccpltrinls Qeücríjl m 
IB 8* Riglfir.; i:c;í6 *n 22 de di-
climbr- de 1901. ¡Sie rflclu (orriE'tro. 
da 21 f ños d« ;;dad, tres mínKa, 15 
d i n , «u rallglún C. A. R , lícralcl 
liado ü'tlni Miitríti tf! Menzenti. pro-
Vlnclc de Lfróp. procasailo por filiar 
a conccní.-ficlá", comprrícerá »n 
lérmlnn ¡i» trslüía (ilei er-te al T í -
ntente Juez Ir^ttuctRr Ac] Regimien-
to Cezaslcrr» ds Gsllcls, üS." da 
CtboüctlG, D. Ignacio Sfcchiz Ta-
d io , rejldcnto an atta pieza; baio 
apardblmlefltoqttedeneifactuirlo, 
aará dedarado rebelde. 
La Corana, 7 da abril do 1983 -
Bl Teniente Juez Inatructor, I f nado 
Sdnchiz Tadao. 
Calldn Qut lémz (Vlctorlne), hl|o i 
de Bonifacio y da Leocadia, nata ral 1 
da Caiarai, Ayuntamiento da Ro- f 
diezmo, praOnde de Ledn, de eata- > 
do lottaro, profaalda loraalero. da ' 
SSalloi da edad, de un metro y 648 
mlllmetroi da a i t i t un , proceiado 
por faltar a concanlracldn, compara-
cerd en el plazo da treinta dlai ante 
• I A férez del Rt gimlentt Infantería '•• 
da Burgoi, ndm. 38, da guarnlddn 
an Ledn, D. Prendaco Palomo Mar-
tlniz; halo apardMmlonto do aer da-1 
clarado rebelde. 
Dado an Ladn, a 10 de abril da 
1983.—El Alférez Juez Initructor, 
Prandico Palomo Martínez. 
Marayo Arai (tldifonio), hija da 
Baaito y da Luda, da prefetldn 
labrador, natoral da Vllladepalaa, 
Ayuntamiento de Carnea dala, pro-
vincia da Ladn, da I f aflai da edad, 
altado aa Ignora, -domldllado dltl-
mamante en América, procaiedo por 
daiarcldn, campaneará a* al tdrml-
no da treinta dlea anta al Teniente 
J m initructer dal Raglmlant» da 
Infintaria da babel la Católica, nd-
maro 94, D. Benito Marlitany Vel-
g i , reí (danta an La Cerutla; bajo 
aparclUmlaMa que da na «ftetuar-
lo, aard declarada ribalda. 
La Corulla 8 do abril da 1*83.— 
Bl Teníanla Jaez Initructor, Benito 
Marletany. 
Martínez Prieto (Tomái), hija da 
Bmetarlo y de Marta, prafeifdn Jar-
ulero, vecino da Vlfarcaa. Ayunta 
miento de Rabanal dal Camino, pro-
Vlncla de Ladn, de 82 afloi da edad, 
oatado aa Ignora, domldllado dltl 
mamante an NuaVa-Yo1 le, proceia-
dopor deterddn, compancaid en 
el término de treinta dlai anta al 
Tenlanta Juez Initructor del Rigi-
miento de Infanterfa da babel la 
Cstdllca. ndm. 54, D. Banlla Ma-
rbtany Valga, raiidanta en la Cora-
fie; bajo apercibimiento que de no i 
efactuarlo, n r d dadarado ribalda, i 
La CoraHa 8 da abril de 1983 — 
Bl Teniente Juez Initructor, Benito . 
Márbtany. 
Gírela Mcrtn (Pairo), hijo dall-
difonio y de Laura, natural de Val-
dtrrey, provincia da Ladn, ««lado 
loltaro, profeildn dependiente de 
comercio, y en la actualidad toldado 
de Intendancln, de 85 adoi de edad, 
•u aitatura 1,634 mitroi , palo raje, 
cejn ld«m, o|oi negroa, nariz ngu-
iar, baibllampino, boca regular, co-
lor taño, frente eipicloia, aira mar-
cial, procaiedo por el delito de aita- . 
fea y detarcldn, compancard an el 
término da treinta días anta al Juic 
Initructor, Alfiraz da Intendencia, 
con dtittno en la 8.a Comendaticia 
ds trepa» del mencionado Cuerpo, a 
roiponder da loa cargos que le re- ' 
luiten en causa que le ¡e ilgua por 
loi delitos ant í t dlthor; bajo aper-
cibimiento qus de no cf«ctuarlo, so 
la declarcrd «n rebeldía. 
La Corulla 9 d« tbrlí da 1925.— 
El A fértz Juez Initructor, Julio A l -
Varcz Vlaltez. 
Garda Martínez (Joié), hija de 
Maanal y de SiWaa, da profeilda 
labrador, natnral de San Pedro, 
Ayuntamiento da Párame dal Sil, 
pratNada da Ladn. de 83 aflea da 
edad, ettade lol t i re , domiciliado 
dltlmamenle en Bueaoa Alrei, pro-
ceiada per deiercldn, compericerd 
•n al término da treinta dlai anta el 
Teniente Juez inatructor del Ragl-
miento de Infantirla da babel la Ca-
tilica, ndm. 54, D. Binlto Marlita-
•y Valga, raaldante en L» Corulla; 
baja apercibimiento que de na efec-
toarlo, aard dedirado nbalde. 
Le Corulla • de abril de 1923 -
Bl Teniente Juez Initructor, Benito 
Marii twy. 
Beii.-vlí!«s Tocino (Ramón), hijo 
dí Joié y do Victoria, natural de 
Quintana del Merco (Lnón), da 
t-:<!o iQltnro, prcfealór. bracaro, da 
21 Elias 6<¡ cázá (;e Ignoran sui sa-
flar fiamitate?.), diimlci lado últlniít-
manta en QuIntr.rsdsilMarcoíLiín), 
y sujeto IÍ «xpsdl.raU. por haktr fal-
tndo B concnntracK'n a la Ceja da 
Ríciu'ia da Astotgs.r'úm. 113, para 
su ¿«Uno a Cue;¡>o, comi'srtcsrá 
dentro del plazo de treinta dlui un 
11 edificio de la Capitanía gnnerfcl de 
Burgas, naU. r l JII«Z Initructor, Co 
ircndanta ta ItiU-Urla, D. Er.rlque 
NúilíZ Cabíz.>i; b.fjo ¿pefclblmion-
to ¿a ter dsclsreíto rcbuld* sí no lo 
efectúa. 
Burgos 11 de ebri! i f 1923.—El 
Juez instructer, Enriqus Ndñ:z, 
Del Rio Prieto (José), hija de Ga-
briel y de Angela, da pnfsslda jor-
nalero, natural da Curillai, Ayun-
tamiento de Vtlderrey, provincia do 
Ladn, da 82 efloi de edad, estada 
saltero, domiciliado dtlmsmrnte an 
Buenos-Airea, praceaade por deier-
cldn, comparacirá an al término da 
trnlnta dlai anta al Capitán Jutz 
Initructer dal Regimiente de Infan-
tería da liabal le Caldllca, ndm. 54, 
D. Julián T»rán Caaaiola, residente 
en La Corufls; bajo apercibimiento 
que de no sfcctuerlo, será declara-
do ribalda. 
L« Corulla 8 da abril da 1923.— 
Bl Capitán Juez Initructor, Julián 
Terdn. 
Castillo VMalva (Haitaqoic), hijo 
do Pablo y da Jssuia, natural de 
Slero (León), loltaro, jarnelnro, cíe 
21 ellos de «dsd, y cuya» inflas per-
sonales son: estature 1,654 metros, 
de! sorteo para «I r«»nipiazo de 
1922 por el Ayuntamiento da Boca 
de Muérgano, tu jato a cxpcdivnte 
per hrbtr faltada a concentración 
a If Caja de Reclstn de Lvón para 
tu dííttino a Cuerpo, comparactrá 
dentro d«l término ¿etrslnta días, en 
eita pieza, ante a l ju iz Instructor 
D. Saciitgo López-Bsjo Bszurtr, 
Conandor.t*, co;i costino en el R*-
glmlínto da Inf^ntetfj Aücisiucl-í, 
núm. 52, de guarnlcldn en esta pla-
za; be jo aptrclblmlonto d« ser de-
cisiado rrbalde t i no iotffct ia . 
Santofla 12 da t brli de 1923.—El 
Jusz ¡nvtraclor, Smtlrgo Lóptz-
Bt|o. 
Diez Ta¡c-5n (Ado io), hijo de 
Emilio y da l»oc»ncifs, nsimui de 
Orzansgc (L-.ÓP) da astado coito-
ro, minero, de 21 cAss ds (dad, y 
cuyac sefias personales <sn: eitotu-
ra 1,682metro» da! tortee peras! 
raimple.zo de 1922 por er Ayunta-
miento da Matallana, injeto a exp*. 
diente por haber f altede a concen-
tración a la Caja da Reeluta di 
León para IU destino a Cuerpo, 
cemparacará dentro del plezo di 
treinta días, an aata plaza, anta •{ 
Íuiz Ipstractor D. SanUago Lápiz lajo Bacanar, Cemandania, con 
destino en el Regimiento de Irfmte 
ria Andalucía, ndm. SI, ia guarní 
d i n an aita plan; bajo apercibí-
mienta de aer dedarado rebelde n 
na lo efeclds. 
Santofla 18 da abril da 19SS.—Bl 
Juez Instructor, Seailsge López-
Bajo. 
Pob'addn Martínez (Isidora), kljc 
de Inccancle y Libarede, natnral da 
Barrio (León), aoltaro, dependien-
te, de 21 agaa da edad y cuyes sa-
nsa psrsonalea son: estatura 1,580 
mstroa. dal sorteo aera al reemplazo 
da 1922 por al Ayuntamlanta da 
Boflnr, sujtto a expediente per ha-
ber faltedo a concentración a la Ca-
ja da Recluta da Ledn para ao des-
tino a Cuerpa, cemparacará dentro 
del término do treinta días en eita 
plaza, ente el Jnez Initructor den 
Santiago López Bi|o Bacaner. Co-
mandanta, can destino en el Regi-
miento de Infantarla Andalucía, n i 
mero 58, de guarnlcldn en esta pla-
za; bajo apercibimiento da aer de-
clarado rebelde si no lo efectda. 
Santofla 12 de abril de 1983 - E l 
Juez Instructor, Santiago Lóper-
Bajo. 
Villa Alvaraz (Julián), hijo de An 
toíln, natural de San Miguel de Es-
calad» (León), aaltera, labrador, di 
81 afioa da aded, y cuyaa icflas per-
sonalei aon: eataturs 1,610 metros, 
d ' l sorteo para el reemplazo i t 
1922 por al Ayuntamlenta da Gra-
dafei, anjeto a expediente por ba-
bar faltado a concantraclón a la Ca-
ja d» Recluta de Ladn para su des-
tino a Cuerpo, comparecerá dcnlrc 
del término de trelnte días, en « u 
pltizB, ante el Jmz Instructor den 
Santiago Ldpez-Bajo Bacener, con 
destino en el Reglmlantode Infante-
ría Andalpcla, ndm, 52, de guarni-
ción en esta plaza; bajo apercibí-
miento d* ser declarado rebelde si 
nn ¡o »f-xtú*. 
Ssntofln 18de abrí) de 1923.»^! 
Juez Incltuctor, Sentir ge Lóptf 
Bajo. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Junta admlalatratlra de 
Campo de Vlllavldal 
El proyseto del presupuesto c;-
dlnrrlo de gatloi e l¡',gr«ios de ' 
ta Junta, formado por la Comisa-
nombrada al afecto psra e l í j f C 
cío corriente, se halla expuesto >-'• 
púb loo en casa del qae snscrlbfi 
por término de quince dlíis, P"''* 
oír rfclemsclones. 
Campo de VlllüVldsl 14 do meje 
de 1923—Ei Presfdar.to, José 
Pozo. 
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